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VÁROSI SZÍNHÁZ
Bérlet 89. szám. (33) Bérlet 89. szám. GB:
Debreczen, szombat, 1908. évi január hó 18-án:
Szinm ü 3 felvonásban. I r ta :  S zigeti József. R endező : Békés Gyula.
Szeméi y-ele
B annai G ábor — — — —  — —  —  Szakács A ndor.
C larisse, neje  —  —  —  —  —  — —  L ukács Ju liska .
Irm a, leánya első nejétő l —  —  — —  — B áthory  M ária
B annai G erő —  —  — — —  — — B ékés Gyula.
E rzséb e t, neje —  — — — — —  — C sáder Irén .
Sándor, fiók — ‘ —  T ernyei Lajos.
É lte i O szkár, b á ró  — —  — — —  —  B érrzy  E rnő .
Tauer, ékszerész _  Tallián László.
W éber, üzér — —  —  —  —  —  _  L igeti Lajos.
Klein, kereskedő  — Rónai Géza.
Szobaleány —  —  —  —  —. —  Salgó A nna
Inas — — —  — — — — — —  Já sz k ü rti Ferencz.
■ i _ i  f i  ^ F ö ldszin ti és'I. em eleti páholy  9 kor. F ö ldszin ti családi páholy 15 kor, — I. em eleti páholy 12 k o r
r —T - * — II. em eleti páholy  6 ko r. — Tám lásszék I —VH-ik so rig  2. kor. 40 fül. V III— XII í ; 2 kor. X íll —
X V li-ig  1 kor. 60 fill. — E rk é ly ü lés  1 kor. 20 till. Á llóhely (em eleti) 80 fiü. — D iák-jegy (em eleti) 60 fül. ~  K atona-
jegy (em eleti) 60 fill. — K arzat jegy 40 fill., vasár és ünnepnapon  60 fill.
Pénztárnyitás délelőtt 9—12 óráig és délután 3 —5 óráig. Esti pénztárnyitás ö1^  órakor.
WW I d i i ő u c t á s  l i e z d e t e T ^ ó m l i o r
Előkészületen:
Varázskeringő O pere tte
(Újdonság.) 
Carmen. O pera 
Nap és hold.
O perette .
Holnap, vasárnap, január 19-én két előadás.
Délután 3 órai kezdettel, m érsékelt helyárakkal: K isb é rié t. K isb é rié t.
Három testőr.
V igjátók.
Este 7 72 órakor ren d es helyárakkal:
A betyár kendője.
N épszínm ű.
fart——— m ,  W*. H a m  isdá.
igazgató .
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám: Ms Szín 1908
^
